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Strijd tussen patriottisme en ideologie: Roestam 
Effendi, de eerste allochtone parlementariër
Marij Leenders
Ik kom hier als vertegenwoordiger van zestig miljoen Indonesiërs. Ik ga hier in het parle­
ment te midden van onze vijanden om de stem van Indonesië te laten horen.1
Roestam Effendi was de eerste Indonesische/allochtone parlementariër in Nederland, en wel 
voor de c p h  (in 1935 werd de naam gewijzigd in c p n ). Deze partij zette hem in 1933 als 
nummer zes op de kandidatenlijst. De c p h  haalde bij de verkiezingen vier zetels en omdat 
hogergeplaatste Indonesische kandidaten gevangen zaten o f bedankten kwam Effendi in juli 
!9 3 3  °P  achtentwintigjarige leeftijd in de Kamer.2 Hij ging op twee fronten de confrontatie 
aan met de Nederlandse staat, als strijder voor de onafhankelijkheid van zijn geboorteland 
Indonesië en als woordvoerder van de internationaal gerichte c p h . Effendi opereerde 
daarmee in een spanningsveld: als Nederlandse parlementariër streed hij voor de onafhan­
kelijkheid van Nederlands-Indië dat nog deel uitmaakte van het Koninkrijk der Neder­
landen.
Roestam Effendi werd op 13 mei 1903 in Padang (Sumatra) geboren als oudste zoon in een 
gezin van negen kinderen. Hij volgde de Hollands-Indische (lagere) school en daarna de 
kweekschool. Hij werkte vervolgens enige tijd als hoofd van de islamitische Abadiah-school. 
Effendi onderhield contacten met vooraanstaande leden van de Partai Komunis Indonesia. In 
1927 ging hij in Nederland studeren, haalde zijn lagereschoolakte en studeerde vervolgens 
Middelbaar Onderwijs economie. Hij werd lid van de studentenvereniging die de onafhanke­
lijkheid van Nederlands-Indië propageerde, de Perhimpoenan Indonesia ( p i ). In 1929 trad hij 
toe tot het bestuur en daarna ging de politiek in zijn leven een steeds grotere plaats innemen. 
De inlichtingendiensten hielden hem nauwlettend in de gaten. Op allerlei manieren pro­
beerde hij de strijd voor een onafhankelijk Indonesië onder de aandacht te brengen. Hij 
schreef in verschillende linkse en antimilitaristische bladen en was actief voor de Liga tegen 
Imperialisme en Kolonialisme van de Partai Kommunis Indonesia. In 1932 werd hij lid van de 
c p h  en in 1933 werd hij Tweede Kamerlid voor deze partij.
Kamerlidmaatschap 1933-1946
In de Kamer kreeg Effendi het vaak aan de stok met de voorzitter als gevolg van zijn felle uit­
latingen die doorspekt waren met ‘antikoloniale ideologie’ -  overigens niet uitzonderlijk voor 
een CPH-Kamerlid. Bij de beëdigingsbijeenkomst op 4 juli zette hij meteen de toon. Toen bij 
deze gelegenheid drie Kamerleden -  van de a r p  en de c h u  -  weigerden op te staan, lieten drie 
afgevaardigden onder wie Effendi luid de vrijheidskreet horen: ‘ Indonesia Merdeka!’ 
(Indonesië onafhankelijk)^ Hij probeerde ingrijpen van de voorzitter in zijn redevoeringen 
te voorkomen door onverstaanbaar te spreken. Zij werden dan toch in de Handelingen afge-
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KIEST COMMUNISM
Verkiezingsaffiche van de c p h ,  1933. [Foto: u s g ]
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drukt. En wat daarin eenmaal was gepubliceerd, kon in brochurevorm of in een blad verschij­
nen zonder dat ertegen kon worden opgetreden.
Bij de behandeling in de Kamer op 9 november 1933 van de opstand van de matrozen op 
het oorlogsschip De Zeven Provinciën (in februari 1933) in Nederlands Indië, deed Effendi 
een felle aanval op de Nederlandse regering.5 De regering stond bij deze opstand direct klaar 
met haar ‘verderfelijke bommen’, toen de ‘moedige mannen’ van De Zeven Provinciën in een 
‘eenheidsfront van blank en bruin’ opkwamen voor hun rechten en belangen.6 Voortdurend 
greep de Kamervoorzitter bij deze rede van Effendi in. Hij werd onder meer berispt voor zijn 
reactie op de uitspraak ‘En de regering moet regeren’ van de antirevolutionair J. Schouten? 
met ‘En mijn volk moet zeker creperen.’8 Later ontnam de voorzitter hem het woord, omdat 
die meende dat Effendi de Indonesische bevolking aanzette tot onwettig handelen.9
In 1937 trok het optreden van Effendi in de Kamer om een andere reden in brede kring 
aandacht. Hij verwoordde het nieuwe standpunt van de c p n  dat de onafhankelijkheid van 
Indonesië niet in alle omstandigheden de voorkeur verdiende. Effendi: ‘Wij zullen deze los­
making nimmer bevorderen, indien zij ten gunste van de fascistische Staten moet uitvallen. 
(...) Wij eischen dat een democratische Reegering in Nederland de veiligheid en de integriteit 
van Indonesia zal garanderen en beschermen.’10 In een Kamerdebat op 20 februari 1940 waar­
schuwde hij dat ook het Nederlandse volk onder geen enkele omstandigheid in de oorlog 
mocht worden meegesleept. ‘Het lot van het Indonesische en Nederlandsche volk staat bij het 
vraagstuk van den oorlog o f vrede op het spel.’ "
Effendi zag zijn Kamerlidmaatschap als iets van tijdelijke aard omdat ‘de Indonesische 
afgevaardigden in de eigen Indonesische Volksvertegenwoordiging zitting moeten hebben.’12 
Zijn Kamerlidmaatschap zou echter korter duren dan hij had voorzien. In augustus 1945 
beschuldigde de ‘controle commissie’1* van de partij hem van ‘scheurmakerij’ omdat hij de 
oppositie zou hebben geholpen met de bedoeling de partij ‘stuk te maken.’14 Ook verweet men 
hem trotskist te zijn en dat hij geen bijdrage had geleverd aan het verzet. Maar de ergste 
beschuldiging was dat hij tijdens de oorlog zou hebben samengewerkt met de Engelse Secret 
Service. Bewijzen hiervoor kwamen niet op tafel. Hangende het onderzoek werd Effendi door 
de partijleiding op non-actief gesteld. Effendi doet hierover op 3 september 1945 zijn beklag 
bij het Dagelijks Bestuur van de c p n .15 In dezelfde maand had Effendi een bespreking met het 
secretariaat van de c p n . De aanleiding was de terugkeer van de oude Kamers als noodparle- 
ment. De partijleiding verzocht Effendi te bedanken als lid van de Tweede Kamer: ‘Wij krijgen 
binnenkort een Indonesisch Parlement, zodat je aanwezigheid in het Nederlandse parlement 
niet meer nodig is.’16 Effendi verdedigde zich met het argument dat het een grote fout zou zijn 
om hem in deze fase van ‘de anti-imperialistische strijd’ uit de Kamer te laten vertrekken. Op
24 september 1945 kreeg Effendi een brief van het Politiek Bureau van de Partijraad waarin 
nog eens duidelijk werd uiteengezet waarom hij niet langer in de Tweede Kamer zitting kon 
nemen:
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C.P.N. (‘De Waarheid’ )
Politiek Bureau van den 
Partijraad1?
Amsterdam, 24 September 1945
Aan pgt.18 Roestam Effendi 
Blaricum
W .M .19
In verband met de bespreking, die tussen jou en Frits Reuter20 heeft plaats gevonden, delen 
wij je nog het volgende mede:
Het Politiek Bureau heeft bij de bespreking der candidaten voor het Nood-Parlement 
besloten, dat het ongewenst is dat jij daarin zitting neemt.
De redenen hiervoor zijn:
1. De redenen waarom destijds in Nederland een vertegenwoordiger van het Indonesische 
volk door onze partij naar het Parlement werd afgevaardigd zijn thans vervallen.
Het vooruitzicht bestaat, dat binnen afzienbaren tijd een Indonesisch voorlopig 
Parlement zal worden samengesteld. Wij komen er voor op, dat daarin vertegenwoor­
digers van het Indonesische volk worden opgenomen. Het heeft onder de huidige ver­
houdingen dus geen zin meer een Indonesisch vertegenwoordiger in de Nederlandse 
Tweede Kamer te handhaven.
2. Er is natuurlijk geen principieel bezwaar tegen dat een Indonesiër als Nederlands volks­
vertegenwoordiger optreedt. Het Pol. Bureau was echter van mening dat dit beter door 
een pgt. geschieden kon, die in het Nederlandse volk iets betekent en uit het 
Nederlandse volk zelve voortkomt. Men is van mening, dat jij voor deze functie, zoals 
die thans vervuld zal moeten worden, de nodige kwaliteiten mist. Bovendien is het in 
de huidige tijd meer nog dan vroeger noodzakelijk, dat de partij haar parlementsleden 
volledig in de hand heeft en dat deze trouw en gedisciplineerd als pgt. hun werk doen. 
Van jou is in de afgelopen tijd (afgezien nog van je houding tijdens de bezetting) niet 
gebleken dat dit het geval is.
Om deze redenen kun je niet langer als afgevaardigde van de c p n  in de Tweede Kamer 
worden beschouwd en verzoekt het Pol. Bureau je voor deze functie te bedanken. Daartoe 
bestaat nog gelegenheid, veertien dagen na het aannemen van de wet op de samenstelling 
van de voorlopige Staten-Generaal, die a.s. dinsdag aan de orde komt. Wij hebben je 
intussen telegrafisch uitgenodigd tot een bespreking op Woensdag 26 a.s. om de activering 
van je bedanken te bespreken en eventuele verdere werkzaamheden onder het oog te zien.
In afwachting daarvan, kd. groetend, 
v.h. secr.
(get) P. de Groot21
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In zijn persoonlijke notities schreef Effendi:
Men hoeft geen politicus te zijn om goed te begrijpen, dat mijn aftreden als Kamerlid, nu 
het vraagstuk Indonesië in zoo’n acuut stadium verkeert en de verhouding Nederland- 
Indonesië zo gespannen is geworden, schade doet aan de zaak der arbeidersklasse in 
Nederland en in Indonesië. Elke pgt. en elke gezonddenkende arbeider begrijpt dat. Ik heb 
ook niet anders verwacht dan dat de Partijleiding door de nieuw ontstane situaties de 
juiste inzichten verkrijgt en mijn terugtrekking uit het Parlement tot geschikter gelegen­
heid zal uitstellen. Maar neen, het opportunisme zal en moet zegevieren! De leiding heeft 
haast. Pgt. Wagenaar 22 heeft mij zelfs tijdens mijn ziekte moeten bezoeken om op dat 
bedanken aan te dringen. Tegen zulk een streberspolitiek, een politiek van dilettantisme 
moest ik noodgedwongen ten scherpste stelling nemen. Op 3 november richtte ik het 
volgende schrijven tot de partijleiding:2-*
(Afschrift)
Blaricum 3 Nov. 1945




In verband met de huidige ontwikkeling in Indonesië deel ik hierbij mijn standpunt ten 
opzichte van het verzoek mijn Kamerzetel ter beschikking van de partijraad te stellen als 
volgt mede:
Na het gevallen besluit van de Partijraad, waaraan ik me indertijd op grond van de 
toenmalige situatie beloofd heb te onderwerpen, ben ik nu van inzicht, dat in het licht van 
de jongste ontwikkeling ten aanzien van de gebeurtenissen inzake het probleem Indonesië 
mijn terugtrekken uit het hoogste orgaan van ons demokratisch staatsverband in dit 
critieke stadium zou getuigen van een volkomen gemis aan politiek inzicht en dat het ver­
warring zou brengen in de rijen der Nederlandse en Indonesische arbeidersklasse. Immers 
onze partij heeft jaren lang strijd gevoerd voor de onafhankelijkheid van Indonesië. Dat de 
uiterlijke vormen van die strijd gedurende zijn ontwikkeling en verloop veranderen, doet 
aan het wezen van de strijd niets af. Het bereiken van de doelstelling zijnde de doorslagge­
vende factor is acuut geworden en stelt de reden, waarvoor indertijd een Indonesiër als 
vertegenwoordiger van het Indonesische volk in het Nederlandse Parlement werd gebracht 
(overeenkomstig de wil van het Nederlandse volk) des te scherper op de voorgrond. Dit 
principiële en kardinale punt ontheft mij van de taak om op de rest van de aangevoerde 
argumenten in te gaan. Op grond van bovengenoemde overwegingen acht ik het niet ver­
antwoord tegenover de Nederlandse arbeidersklasse en het Indonesische volk om thans uit
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de Kamer te treden, zodat ik vast besloten ben voorlopig niet als lid van de Kamer te 
bedanken.
Het zij nog terloops gememoreerd, dat de strekking van het tweede punt van de moti­
vering van de leiding eenigszins onduidelijk is en wat onzinnig aandoet, aangezien ik de 
eerste Indonesiër uit het Nederlandse volk nog geboren moet zien worden. Wat betreft de 
hier zonder meer aan vast gekoppelde beoordeling van mijn gedrag tijdens de bezetting, 
onderwerp ik mij als gedisciplineerd partijgenoot aan het daartoe bevoegde gezag in de 
partij, n.1. het Congres.
In afwachting van de beslissing blijf ik in mijn huidige functie als Kamerlid de belangen 
van de Indonesische en Nederlandse volkeren behartigen. Hiermede beschouw ik de dis­
cussie over mijn aftreden uit de Kamer als afgesloten tot het Congres.
Met kam. groeten.-’
Ook andere Indonesische partijleden deelden het standpunt van Effendi, maar de reactie van 
de partijleiding was eenduidig: ‘Nou, goed dat is dan het standpunt van onze Indonesische 
Kameraden. Dat heeft geen invloed op de besluiten van het Pol. Bureau!’26 Zijn gedwongen 
vertrek zou te maken kunnen hebben met zijn nadrukkelijke steun aan de republiek en aan 
Soekarno.
Begin november volgde het royement en op 22 januari 1946 las Kamervoorzitter J.H.R. van 
Schaik een brief van Effendi voor, waarin deze zich in verband met dit royement genoodzaakt 
zag zijn zetel ter beschikking te stellen.2? In november van datzelfde jaar keerde Effendi met 
zijn gezin terug naar Indonesië. In een van zijn latere geschriften gaf hij te kennen zich na de 
Tweede Wereldoorlog zowel politiek als ideologisch van Moskou te hebben losgemaakt en 
daarmee te hebben getoond dat zijn geest van Indonesisch patriottisme sterker was dan welke 
vorm van ideologie ook.28
Noten
1 Roestam Effendi deed deze uitspraak op 20 juni 1933 in de rechtzaak waarbij hij werd beschuldigd 
van opruiing tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Op 4 juli werd hij tot een maand gevangenisstraf 
veroordeeld. Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland 
( b w s a )  < http://www.iisg.nl/bwsa/bios/effendi.html>.
2 Op de CPH-lijst waren om en om een Nederlander en een Indonesiër geplaatst: op de tweede plaats 
stond Umi Sardjono die was gedeporteerd naar Boven-Digul; op de vierde plaats stond een 
Indonesiër die als politieke vluchteling in de Sovjet-Unie woonde en op de zesde plaats stond 
Roestam Effendi die student was in Nederland, Joop Morriën, Indonesië los van Holland. De c p n  en 
de p k i  in hun strijd tegen het Nederlands kolonialisme (Amsterdam 1982) p. 90.
3 Peter Bootsma en Carla Hoetink, Over lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer 
(Amsterdam 2006) p.75; < http://www.antenna.nl/wvi/nl/dh/geschiedenis/roestain.html>.
4 Bootsma en Hoetink, Over lijken, p. 76-77.
5 Op het pantserdekschip De Zeven Provinciën brak in februari 1933 muiterij uit toen het schip aan de 
noordpunt van Sumatra voor anker lag. De in opstand gekomen inheemse schepelingen (comman­
dant en zijn staf bevonden zich aan wal) zetten toen koers naar de marinebasis Soerabaja om over
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hun eisen te onderhandelen. Door een bomtreffer werden tijdens de vaart daarheen tientallen opva­
renden gedood en gewond, waarna het schip aan de marine werd overgegeven.
6 Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (h t k ) 1933-1934, p. 266.
7 J. Schouten, fractievoorzitter van de a r p  van juni 1933 tot juni 1956.
8 h t k  1933-1934, p. 266.
9 Bootsma en Hoetink, Over lijken, p. 77.
10 h t k  1937-1938, p. 1553-
11 h t k  1939-1940, p. 1118.
12 b w s a  < http://www.iisg.nl/bwsa/bios/effendi.htmI>.
13 De controlecommissie hield tot de jaren zestig toezicht op de uitvoering van de centrale besluiten en 
de motivatie en het gedrag van (aspirant)kaderleden (M. Schrevel, Inventaris van het archief van de 
Communistische Partij van Nederland (c p n ) 1940-1991, waarin opgenomen het archief van Marcus 
Bakker 1940-1922 [Amsterdam 1994]).
14 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis ( u s g ) ,  Archief Joop Flameling, Stukken betref­
fende cpn nr. 18 dossier Effendi, Notitie Effendi, nr. 6.
15 Ibidem, Brief R. Effendi aan de Dagelijkse leiding van de c p n ,  3 september 1945.
16 Ibidem, Notitie Effendi, nr. 81.
17 De partijraad van de c p n  functioneerde vanaf eind juli tot oktober 1945 als een interim-bestuursor- 
gaan. Hij koos uit zijn midden het Politiek Bureau dat politieke en organisatorische werkzaamheden 
moest uitvoeren (Communistische Partij van Nederland, Ontwerp Statuten [z.p. 1945]).
18 Pgt. is Partijgenoot.
19 W.M. is Waarde Medekameraad.
20 Bestuurslid van de c p n  en van 1952 tot 1958 Tweede Kamerlid voor de c p n  en na zijn royement onaf­
hankelijk Kamerlid van 1958 tot 1959.
21 Brief P. de Groot aan R. Effendi, 24 september 1945. Paul de Groot was op dat moment algemeen 
secretaris van het partijbestuur van de c p n  en zou in november 1945 toetreden tot de Tweede 
Kamerfractie van de c p n .
22 G. Wagenaar leidde met P. de Groot de c p n  na de Tweede Wereldoorlog. Hij was lid van de Tweede 
Kamer tussen 1945 en 1959; fractievoorzitter tussen 1946-1952 en 1957-1958.
23 u s g ,  Archief Joop Flameling, Stukken betreffende c p n  nr. 18 dossier Effendi, Notitie Effendi, nr. 17.
24 W K . is Waarde Kameraad.
25 i i s g ,  Archief Joop Flameling, Stukken betreffende c p n  nr. 18 dossier Effendi, Brief R. Effendi aan de 
Partijraad van de c p n ,  3 november 1945.
26 Ibidem, Notitie Effendi, nr 8.
27 h t k  1945-1946, p. 355.
28 b w s a  < http://www.iisg.nl/bwsa/bios/effendi.html>.
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